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1 La prospection diachronique pluriannuelle du Bassin du Brivet, commencée en 1990 par
le  Groupe  archéologique  de  Saint-Nazaire,  auquel  s’est  adjointe  en 1991  la  Société
nantaise de Préhistoire, a porté cette année pour l’essentiel sur la commune de Crossac,
située sur la bordure orientale de la Grande Brière ; mais le suivi opéré sur l’ensemble
de la zone a permis également la découverte de quatre nouveaux sites sur la commune
de Pontchâteau.
2 La  notoriété  archéologique  de  Crossac  était,  jusqu’à  ce  jour,  due  à  ses  monuments
mégalithiques, tel le dolmen de la Barbière, et aux découvertes fortuites, faites pour la
plupart au siècle dernier, de dépôts de bronziers. La prospection systématique menée
avec l’appui local de l’Association des Amis de Croazac a permis d’avoir une vision plus
complète de l’occupation humaine de ce territoire.
3 Un site  d’habitat  de  l’âge  du  Bronze,  situé  sur  un plateau,  quoique non loin  d’une
rivière,  vient  compléter  la  carte  de  l’occupation  protohistorique,  jusque-là
curieusement limitée aux zones marécageuses.
4 Les  trois  sites  gallo-romains  signalés  par  Léon  Maitre  (Maitre  1893)  ont  pu  être
retrouvés et localisés de façon précise ; s’y est ajouté un site d’habitat, peut-être doublé
d’un site artisanal. Deux de ces sites se trouvent, comme celui de l’âge du Bronze, au
voisinage tant sur les clichés IGN, que sur les cadastres anciens et sur le terrain. Les
modifications de détail, nombreuses, qui apparaissent militent, comme la diversité des
sites qui le côtoient, pour une utilisation fort longue de cet axe viaire, d’orientation sud
sud-est – nord nord-ouest et dont le dernier état connu correspondait au grand chemin
menant de Donges à La Roche-Bernard.
5 Le Moyen Âge a vu l’installation le long de cet axe d’une maladrerie et d’une motte,
aujourd’hui arasée.
6 Deux autres ensembles castraux, encore en élévation, d’importance majeure, existent
aussi sur cette commune ; ils utilisent l’un comme l’autre le marais comme élément
défensif :  la  motte  de  l’Angle  correspond  à  l’ancienne  Seigneurie  de  Crossac ;  les
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bâtiments de pierre qui l’ont couronnée ont aujourd’hui disparu. Le Château Lorieuc,
qui fut le siège de la vicomte de Donges, après la destruction par le duc de Bretagne du
château primitif  situé à  Donges même,  conserve pour sa part  d’importants vestiges
détours et de courtines.
7 Enfin, la reconnaissance progressive de l’ensemble du bassin du Brivet a conduit à la
découverte  de  quatre  nouveaux  sites  de  pierres  à  cupules,  sur  la  commune  de
Pontchâteau, dont l’un au sein d’un important parcellaire fossile, sur une île du marais,
caractéristique,  par  l’utilisation  de  murets  de  pierres  sèches  et  plus  encore  de
monolithes juxtaposés, les palis, d’un paysage anéanti par les remembrements récents,
sans aucune étude préalable.
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